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• – CERTIFICADO DE CONTROL DE 
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• 0749 – CPD BC2 - 326 – 0298 – 0100 – 02
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_  ENERO: VIERNES 27                         JUNIO: VIERNES 22
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PRODUCTOS
 IMPERMEABILIZACION
 REPARACIÓN Y REFUERZO
 PROTECCIÓN Y ACABADO
OBRA CIVIL
OBRA NUEVA REHABILITACION
EDIFICACION
 Láminas epdm y morteros
 Morteros ,fibra de carbono
 Pinturas y morteros
9EPDM Características/Ventajas
• En uso  más de 40 Años
• Excelente resistance al Ozono&UV 
• Durabilidad de la  membrana
• Flexibilidad superior a bajas
temperaturas (-40º C) 
• Coste bajo de vida de la membrana
• Polimero de etileno propileno y dieno
Grandes módulos de hasta 910 m2  
sin juntas.
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GROSORES-1,14MM-1,52MM-2,28MM
EPDM
MARCAS:         FABRICAS
VERSIGARD       CARLISLE rollo  grande 910m2
SURESEAL         CARLISLE rollo  grande910m2
RUBBERGARD                     FIRESTONE (grande DE 465 M2)
EPDM
DOS METODOS DE UNION DE 
LAMINAS EPDM
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JUNTA RAPIDA 
SEGUNDO MÉTODO
(SISTEMA MÁS SEGURO)
JUNTA RÁPIDA
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TAPAR AGUJERO CON FLASHING
Soporte placa solar acabado
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Impermeabilización soportes para 
instalación placas solares en FORD
EPDM EN REHABILITACION
SOLO 5KG DE PESO SIN OBRAS
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REHABILITACION CUBIERTA 
A LA CATALANA  CON 
PAVIMENTO  DE CAUCHO 
RECICLADO
REHABILITACION
CUBIERTA A LA CATALANA  
CON PAVIMENTO  DE 
CAUCHO RECICLADO
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REHABILITACION MCDONALS
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REHABILITACION  CON 
PAVIMENTO  DE CAUCHO 
RECICLADO BLANCO
REHABILITACION  CON 
PAVIMENTO  DE CAUCHO 
RECICLADO BLANCO
EPDM EN CUBIERTA AJARDINADAS 
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CUBRETE DE 
VIDA
Composición básica del Sistema:
Capa de vegetación.
Capa de soporte de la 
vegetación.
Tierra vegetal.
Geotextil antiraíces
Capa de reserva de agua. 
Manta de retención.
Capa drenante. Huevera.
Capa antiraíces.
Membrana EPDM. Contiene 
antiraíces.
Capa antipunzonamiento.
Geotextil.
Las cubiertas ajardinadas reducen el 
calentamiento atmosférico y humedecen 
el ambiente urbano creando así un clima más 
agradable. Las cubiertas ajardinadas son capaces 
de retener hasta el 90 % de la 
precipitación.
Una gran parte de este agua es devuelta a la
atmósfera, el resto fluye de forma retardada a los
sistemas de desagüe.
Así se pueden disminuir los sistemas de 
evacuación de aguas pluviales, reduciendo su 
coste.
Las cubiertas ajardinadas tienen un efecto de filtro 
para el aire, reduciendo así substancialmente la 
contaminación de polvo y aerosoles.
• Así contribuyen a reducir elementos tóxicos en la 
atmósfera. El substrato a su vez filtra el agua de la 
lluvia, de modo que las cubiertas ajardinadas ayudan a 
reducir la carga de agua con sustancias nocivas.
• REDUCCIÓN 10-
20% POLUCIÓN
Las cubiertas ajardinadas reducen la reflexión 
sonora hasta 3 dB  y son capaces de mejorar la 
insonorización hasta 8 dB. Así, son ideales para 
edificios rodeados de focos ruidosos.
-3 dB
-8 dB
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Bajo una cubierta ajardinada la impermeabilización 
está protegida contra la radiación 
ultravioleta, el granizo, el calor y el frío.
Las tensiones causadas por las diferencias térmicas 
son reducidas de forma que la vida útil de la lámina 
impermeabilizante se prolonga.
Los sistemas de ajardinamiento con función aislante tienen 
un factor calorífico (factor k) reconocido.
El valor aislante de la cubierta se puede añadir al de la 
construcción, pudiendo llegar a una reducción de 
gasto de gasóleo de hasta 2 l/m2.
Las cubiertas ajardinadas compensan gran 
parte de las zonas verdes perdidas a 
causa de la urbanización. Son sobre todo 
los ajardinamientos extensivos aquellos que 
ofrecen muchas posibilidades de compensación
El uso de las cubiertas ajardinadas no tiene 
límites: desde zonas de ocio, pasando por 
jardines, hasta incluso cafés, parques infantiles y 
áreas deportivas, todo es posible sin la 
necesidad de adquirir terreno adicional.
INTEGRACIÓN PAISAJISTICA
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CASA ENTERRADA AJARDINADA
URES (GUADALAJARA)
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•FOTO DONADA A BIOSOCYR POR ARQUITECTO  
IÑAKI URKIA
FAVOR PUBLICADO EN SENDERO DE FAVORES
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DRAGON AJARDINADO PARQUE 
NATURAL CALDERONA-VALENCIA
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ELECCION DE LOS COMPONENTES
Características
Recomendables A evitar
Vegetación   
Resistencia a sequía y viento
Autopropagación
Plantas de potente sistema 
radicular
Sustrato 
Drenante. Estable
Reciclado
“Todo vale”. Alto % orgánico
Muy ligero
Geotextil Resistencia. Imputrescible
Degradación agua -
microorganismos
Drenaje 
Alta resistencia compresión
Retención agua
Orificios aireación
Drenajes verticales
Sin perforaciones
Elevado peso
Impermeabilizació
n 
Anti raíces.  impermeabilizador 
jardinero
Deficiente instalación y producto
Soporte 
Superficie uniforme sin picos, 
ángulos o resaltes
Irregularidades
TIPOS DE CUBIERTAS AJARDINADAS
Extensivas Intensivas
Grosor sustrato < 15 cm. > 15 cm.
Peso (kg/m2 saturación) 100-250 > 250
Mantenimento Mínimo Regular
Selección plantas Reducida Múltiple
Coste Bajo Superior
Extensivas Intensivas
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DRAGON AJARDINADO PARQUE 
NATURAL CALDERONA-VALENCIA
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• Conceptos térmicos
Aislamiento térmico ...
Ventilación
20%
• ¿Dónde 
aislar?
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Conceptos térmicos …
• Aislamiento térmico ... ¿Con qué 
aislar ?
• ¿ Cómo elegir los aislantes ?
Aislantes minerales
•Aislantes vegetales
y animales
Aislantes sintéticos
¿Con qué aislar ?                      
¿ Cómo elegir los aislantes ?
• Coeficiente de conductividad térmica 
o lambda
• Resistencia térmica o coeficiente R
• Resistencia al vapor de agua o limu
• Densidad Kg/m3
• Capacidad térmica (ρC) = 2
• Difusividad térmica (a)
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Tipos de 
aislantes
Características 
aislantes
Características 
técnicas
Impacto 
medioambiental
Orige
n
Aislante
1UF = 1m2 de 
aislante a R=5
Pre
sen
-
taci
ón
Lambda
enW/m.K
Espesor
para 
R=5cm
Capa-
cidad
higros
-
cópica
Resis-
tencia
al
vapor
de
agua
Clasi-
fica-
ción
fuego
Tiempo
de
desfase
(horas)
Energía 
primaria
para la
fabrica-
ción
(kwh/1UF*)
Efecto
inverna-
dero
(kCO2/1UF)
Sin
tét
ico
Poliuretano
Poliestireno 
expandido
Poliestireno 
extruido
Lan
as 
min
eral
es
Fibra de 
vidrio
Lana de 
roca
Celulosa
Fibra de 
madera
Aisl
ant
es 
veg
etal
es
Pa
ne
l
0.032 16 No 60 C 6 100 12
Pa
ne
l
0.037 19 No 60 E 6 84 10
Pa
ne
l
0.035 18 No 150 B 6 88 11
- 0.035 18 No 1 B 8 74 12
- 0.040 20 No 1 A 8 168 43
In
suf
lad
a
0.038 19
Medi
a
1<>2 B 12 22 -10
Pa
ne
l
0.040 20
Débi
l
1<>2 E 10 40 -4
AISLAMIENTO INSUFLADO 
DE CELULOSA
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PROYECTADO CELULOSA
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BIOSOCYR Y CAMINO DE FAVORES
• SE HA CREADO DOS ASOCIACIONES SIN ANIMO DE 
LUCRO
• Asociaciones sin animo de lucro
• Va a apoyar todo lo ecológico y reciclable
• Va a ayudar a fomentar las buenas acciones 
mediante favores.
• Se  ha creado paginas web :
• www.biosocyr.org – www.caminodefavores.org
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BIOSOCYR
• ASOCIACION DE AYUDA A LA BIOCONSTRUCCION Y 
ECOLOGÍA
• Asociación sin animo de lucro
• Va a apoyar todo lo ecológico y reciclable
• Se  ha creado pagina web con información 
ecológica — www.biosocyr.org
Gracias por su atención.
Joaquín Edo
